



































在宅末期がん患者のケア　　高橋三郎、中村道彦訳(医学書院、 1 9 8 5)
北原　正章(耳鼻咽喉科学教授)
滋賀医科大学耳鼻咽喉科学教室誌第2集(滋賀医科大学耳鼻咽喉科学教室、 1 9 8 5 )
ありがとうございました。
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串　cytoplasm (細胞質) 、 cytokinesis (細胞分裂)あるいはラテン語oocytos (卵母細胞)等が
串　あり、最近では1 965年初出とされるcytokinin (サイトカイニン、植物の細胞分裂を調節する
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串　死ぬという献身的なIeucocyte (白血球) 、 erythrocyte (赤血球)あるいはphagocyte (食
望　細胞)等多くの専門語の中にみられる。このあたりcyt。の意味がわかるようであるがいかがであ
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